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摘 要 
小微企业对调动经济活力、满足人民需求、吸纳劳动力就业和维护社会稳定
等方面有着积极影响，让其健康成长对国民经济和社会发展具有重要的战略意义。
但是,小微企业也存在着诸多困难，其中投资、融资问题是小微企业生存和发展
的关键性问题。近年来，我国在财税、金融等方面对小微企业实施了一系列扶持
政策，其中就包括“小型微利”企业所得税优惠政策。该政策自 2008 年颁布以
来，经过多年发展，其政策执行效果如何？是大家关心的问题。 
本文利用广东省 2013年和 2014年的“全国税收调查”数据，使用基于倾向
得分匹配的双重差分方法（PSM-DID）对“小型微利”企业所得税优惠的政策目
标，即减税效果进行了检验，同时还考察了此项税收优惠政策能否促进小微企业
的投资、融资行为。检验结果表明该项税收优惠政策降低了广东省“小型微利”
企业的所得税实际税负，实现了减轻小微企业税负的政策目标；这一优惠政策在
短期内对小微企业的固定资产投资、对外负债融资也起到了显著的促进作用，尤
其在机器设备类固定资产投资和商业信贷融资方面。 
最后，本文依据研究结论、结合税务工作实践，针对如何完善“小型微利”
企业所得税优惠政策以更好地促进小微企业发展提出了相应的政策建议。 
 
关键词：小微企业；企业所得税；税收优惠
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ABSTRACT 
It is well known that small-micro enterprises have positive effects on enhancing the 
country’s economic vitality, solving employment problems and ensuring social stability. 
So the sustainable development of small-micro enterprises has strategic significance to 
national economy and social development. However, in the course of development 
there have been a lot of difficulties. The investment and financing problems are 
perceived as the key issues to the survival and development of small-micro enterprises. 
To promote the development of small-micro enterprises, China has issued a series of 
supporting policies, including the small low-profit enterprises (hereinafter referred to 
as SLEs) income tax preference policies which published in 2008, and now the practical 
effects of these policies are widely concerned.   
To test whether the income tax preference policies are playing practical effects, I 
collected and analyzed the tax investigation data of Guangdong province from 2013 to 
2014, using the method of Difference-in-Difference analysis based on propensity score 
matching (PSM-DID). The results showed the actual tax burden of small-micro 
enterprises in Guangdong province was reduced and the policies have made actual 
effect on tax reduction. The micro-economic effect which the tax preference policies 
played is also tested in this paper. The test results showed a significant promoting effect 
has been made on the fixed assets investment and in-debt financing behavior of small-
micro enterprises in a short term, especially on the Machinery & Equipment, and Trade 
Credit.  
According to the results of test and analysis, based on the practice of tax work, in the 
last part of this paper I made some suggestions on how to improve the small low-profit 
enterprises income tax preference policies. 
 
Keywords: Small-micro enterprises; Corporate income tax; Tax preferences.
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第 1章 绪论 
1.1 选题背景和研究意义 
1.1.1 选题背景   
近年来，随着经济发展进入“新常态”，我国开始大力推行以提高有效供给
和提高社会生产力水平为目标的“供给侧结构改革”。“供给侧结构改革”的目
标之一是减轻企业税费负担，从而促进实体经济特别是小微企业发展，确保小微
企业能够长期存续、健康成长，并带动新一波的“大众创业”浪潮。 
小微企业具有设立门槛低、注册数量大、自身规模小、经营内容广泛等特点，
对调动经济活力、满足人民需求、吸纳劳动力就业和维护社会稳定等方面有着积
极影响。由于小微企业数据变动频繁，我国政府对其相关数据也不是每年进行统
计公开，最近一次公开的官方权威统计数据显示，截至 2013 年 12 月 31 日，我
国工商总局登记在册的企业总户数为 1527.84 万户(含个体工商户)，其中小型、
微型企业的数量为 1169.87 万户，占注册企业的 76.57%；而且，与计划经济时
代不同,近几年在小微企业就业的普通劳动者逐渐增多，据统计，我国现有 1.5
亿劳动力在小微企业就业（约占全国总就业的 20%），更重要的是七成以上的新
增就业人口和再就业人口在小微企业进行了消化[1]。可以说，小微企业在我国市
场经济中起着广泛而厚重的基础性作用，促进小微企业健康、持续成长对国民经
济和社会发展具有重要的战略意义。 
但是，小微企业的经营过程中也存在着诸多困难，比如投资难和融资难这两
大问题就是在小微企业成长路途中的“拦路虎”，威胁着小微企业的生存和发展。
和大中型企业相比，小微企业的存活能力更加脆弱，它们通常面临着更为迫切的
创新产品和开拓市场任务，需要足够的资金进行必要的经营类固定资产投资。然
而，小微企业由于其自身局限性，并不具有良好的金融资源，外源性融资渠道少、
负债融资成本高，导致他们在成长过程中普遍存在着资金周转难、设备更新慢等
问题，生存和发展受到了严峻挑战。这不仅需要小微企业自身克服困难，同时也
需要国家出台相关政策给小微企业“扶上马，送一程”。  
为了进一步促进和鼓励小微企业健康、有序发展，近几年来，我国从财税政
策、信贷政策、产业发展政策等各方面给予其适当的倾斜和优惠，以国家政策手
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段刺激小微企业发展。其中，在税收优惠政策方面以“小型微利”企业所得税优
惠政策执行时间最长、影响范围最广。2008年起在全国实行的新《中华人民共和
国企业所得税法》第二十八条规定对符合条件①的“小型微利”企业减按 20%的税
率征收企业所得税；并且在此基础上，随着社会经济状况的不断变化，财政部、
国家税务总局先后发布了一系列通知，对年度应纳税所得额不超过一定金额②的
“小型微利”企业进一步加大税收优惠力度，这类“小型微利”企业的年度所得
额减半计入企业所得税“应纳税所得额”栏进行纳税申报，再按 20%的优惠税率
计算缴纳企业所得税。特别是在 2014 年，我国首次将企业所得税核定征收企业
纳入“小型微利”企业所得税优惠政策适用的纳税人范围；享受此项税收优惠的
认定程序从审批制改为备案制；并且“小型微利”企业在每季度申报预缴企业所
得税时就可以第一时间享受此项优惠政策，而无须等待年度汇算清缴后再享受。
一系列的征管制度改革使该项优惠政策真正对所有的“小型微利”企业“无差别”
对待，最大程度上扩展了此项税收政策的优惠受益面和最短时间内把该项税收优
惠落实到位。 
1.1.2 研究意义 
“小型微利”企业所得税优惠政策的主要目标是降低小微企业的税收负担，
以此来促进小微企业健康持续发展。据国家税务总局公布的数据显示，在 2014
年，全国范围内享受“小型微利”企业所得税优惠的小微企业户数达到 246万户
（不含个体工商户），共计减免企业所得税税额约 101 亿元，此项优惠政策的受
益面达到 90%。从公开数据来看，“小型微利”企业整体税负的降低是毋庸置疑
的，那么，“小型微利”企业所得税优惠政策对微观个体企业减税效果如何？是
否改善了小微企业融资、推动了小微企业投资？对融资、投资的哪些细分方面促
进比较显著？以企业的微观数据为基础对“小型微利”企业所得税优惠政策的效
果进行科学的分析，深入研究该项税收激励措施的经济效应是十分有必要的。因
                                                        
①这里的“符合条件”是指《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条规定，企业所得税法第
二十八条第一款所称符合条件的“小型微利”企业是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企
业：（一）工业企业，年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业人数不超过 100 人，资产总额不超过 3000
万元；（二）其他企业，年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过 1000
万元。 
②这里的“不超过一定金额”逐年提高，2010 年起不超过 3 万元；2012 年起不超过 6 万元；2014 年起不
超过 10 万元；2015 年 1 月 1日起不超过 20 万元；2015 年 10 月 1 日起不超过 30 万元；2017 年起不超过
50 万元。详见附表 1。 
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此，本文的研究坚持从实际需要出发，选取 2013 年、2014年广东省（含深圳市）
“全国税收调查”数据，以定量研究的方式来客观评价“小型微利”企业所得税
优惠政策的减税效果及其经济效应，争取有助于实际工作，力求有一定的实际意
义，以对将来其他税收优惠政策的制定和实施提供一些参考。 
1.2 文献综述 
1.2.1 关于所得税优惠政策降低小微企业微观税负的研究 
小微企业在提供就业岗位、激发市场活力、减少贫困和缩小收入差距等方面
不可或缺（安体富和杨金亮，2012[2]；赵慧敏和蔺大勇，2012[3]），但是，小微企
业自身也有不少弱点，比如企业规模小、对风险的抵抗力不足等等，与大中型企
业相比，它们在发展中面临着更为严重的融资难、人才少、投资不足等问题，小
微企业对国家政策和外部经济环境的变化更加敏锐（孙玉栋和孟凡达，2016[4]），
因此国家扶持政策有必要、也能够帮助小微企业更好更稳的发展。 
税收优惠政策作为政府扶持企业发展的有效手段之一，其主要目的是帮助目
标企业减轻税费负担，从而降低企业经营成本，以此来促进相关企业发展，如何
从微观税负角度对企业税负轻重进行衡量，中外学者对此进行了研究。为了克服
法定税率的缺点，更客观地衡量企业实际承担的所得税税负，Siegfried（1974）
在研究中第一次定义了实际税率（Effective Tax Rates，ETR）并进行测算，开始
了对实际税率较为规范的研究[5]。Spooner（1986）[6]、Omer et al.（1991）[7]及 Hanlon
（1998）[8]等学者研究探讨了如何运用财务报表数据来计算企业实际税率的方法。
胡文龙和杜莹芬（2014）综述国外文献后认为衡量微观税负的 4种方法中，法定
税率法、平均税率法、公司税收占 GDP 的比重法等计算企业微观税负的方法均
有比较明显的缺陷，有效税率法即实际税率法对评价微观企业税负较为合适[9]。
王昉（1999）[10]、王延明（2002[11]，2003[12]）、吴联生（2009）[13]、曹越等（2017）
[14]均对实际税率如何适用我国实际情况进行了探讨并以我国税收政策变化对微
观企业实际税负的影响做了深入的研究，其中，吴联生（2009）总结出的利用财
务报表数据间接计算实际税负的 4 种方法在之后对我国微观企业实际税负的研
究中被广泛使用[13]。 
王延明（2002）[11]、吴联生（2009）[13]、李增福和徐媛（2010）[15]等学者
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对我国上市公司的财务报表数据进行计量研究后发现，享受税收优惠政策的企
业在所得税实际税负上要明显低于未享受税收优惠政策的企业，并且大部分情
况下名义税率降低的企业其实际税负也比名义税率没有变化的企业低。对于小
微企业税收优惠政策的减税效果如何，国家税务总局政策法规司（2015）从五
个维度阐述了税收优惠政策对小微企业成长的促进作用，认为在自我维度上直
接减轻了小微企业税收负担[16]。学术界也认为税收优惠政策能够降低小微企业
实际税负，但是要保证税收优惠政策的落实才能更好地体现其效果。Muske and 
Woods(2004)认为小微企业税收优惠政策只有通过法律条文的形式发布，其法
律效力才能够得到保障，优惠政策的效用才能够得到充分的发挥[17]。Cowling et 
al.(2003)认为税收优惠作为国家财政支持企业发展的一个重要方面，在适当的
时候对税收制度进行改革，可以让小微企业所承受的不合理税负有所减轻[18]。
贾康（2012）认为我国针对小微企业所出台的税收优惠政策，目前看来总的优
惠额比较可观，但是对每一个小微企业而言，平均下来享受到的税款优惠金额
并不大，再加上一些隐性的非税负担往往会和减税政策一起出现，把这些非税
负担摊派给小微企业将会影响税收优惠政策的最终有效性 [19]。安体富和杨金亮
（2012）认为我国有一些税收方面的优惠政策让小微企业难于享受，对它们有
歧视，让它们并没有完全享受到既定的税收优惠政策，使小微企业的纳税成本
率大于一般企业[2]。熊烨（2012）认为税收制度宣传、证明材料、备案流程等
方面的不足会对小微企业税收优惠政策的落实有影响，并通过实际调查研究发
现，小微企业享受税收优惠相关手续成本太高，而减免的优惠额度又不大，从
而导致小微企业不想去享受这些税收优惠 [20]。田俊敏（2015）认为小微企业认
定标准不清也会影响相关税收优惠政策的落实[21]。于洪（2015）认为小微企业
税收优惠政策的普惠性不够，结构性减税效果并不显著[22]。孙玉栋和孟凡达
（2016）认为目前看来对小微企业的税收减免还有不少空间，减轻小微企业的
税费负担除了要在税收政策上、税款额度上更多的优惠外，还要确保把税收优
惠政策落实到位 [4]。 
通过以上综述可以看出，税收优惠政策在一般情况下是能够降低企业实际
税负的，但具体效果如何还受到优惠政策是否落实到位、政策内容是否明晰、
企业办理税收优惠的流程是否繁琐等一系列因素的影响。 
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1.2.2 关于税收优惠政策与企业内部投资相关性的研究 
从理论上看，税收优惠政策的执行很可能会降低微观企业的税收负担，而
税收负担降低又可以通过降低投资成本等直接渠道，以及改善企业现金流或提
高企业估值水平等间接渠道来促进企业投资（Hall and Jorgenson，1967[23]；
Blundell et al，1992[24]）。目前比较主流的研究方法主要有两个，第一个是基于
Jorgenson（1963）提出的资本使用者成本模型[25]，在这个研究模型里，税收首
先影响资本使用者成本，进而最终来影响企业的投资行为，例如 Auerbach et al.
（1995）采用这一方法利用企业层面的面板数据研究了 1991年瑞典税改对企业
固定资产投资的影响，发现税负降低对企业投资有促进作用[26]；二是使用经过
税收调整后的 Q方法（Smummers et al，1981[27]），比如 Cummins et al.（1994）
就利用该方法发现美国 1962年至 1988年期间的企业所得税改革对企业投资有
明显促进作用[28]。 
我国学者对税收优惠政策是否能够促进企业投资也进行了不少实证研究。马
拴有（2001）使用平均有效税率作为核心解释变量，对我国企业固定资产投资是
否受税收政策变化的影响进行了实证检验，结果表明税收优惠引起的企业有效税
率降低虽然对国有企业的影响不明显，但是的确能够促进非国有经济的固定资产
投资[29]。但是秦朵和宋海岩（2003）检验了我国企业投资是否受资本使用者成本
影响后发现企业投资受资本使用者成本的影响并不显著[30]。聂辉华等（2009）利
用双重差分方法分析了东北增值税转型改革对企业固定资产投资和就业的影响，
他们认为增值税转型改革通过最终企业微观税负的降低影响企业行为，并得出此
项改革显著促进了企业固定资产投资的结论[31]。李成和王哲林（2010）在资本使
用者模型框架下利用 1997 年至 2005 年省际面板数据实证检验我国税收政策的
变动与企业投资行为的关系，发现税收政策变动通过资本使用者成本的作用，对
国有企业的投资行为具有显著的反方向影响，其中企业所得税对投资的弹性系数
为-0.8 [32]。万华林等（2012）采用双重差分方法对 2008年企业所得税税制改革、
2009 年增值税转型政策进行了分析，发现这次改革降低了大多数企业的有效税
率，所得税改革和增值税转型的共同作用有助于刺激企业的固定资产投资意愿，
并最终增加企业价值[33]。付文林、赵永辉（2014）利用 1998年至 2012年我国上
市企业的面板数据，通过实证检验发现企业税负对企业投资存在明显制约作用，
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目前看来，对企业实行优惠、减少税费依然是政府鼓励企业加大投资的有力手段，
而企业现金流增加的确会刺激其增加固定资产[34]。王敏、李亮（2014）以深圳证
券交易所创业板和中小企业板上市的 310个中小企业为样本，对样本企业在 2010
年至 2012 年间所享受的税收优惠与其研发投入的相关性进行了实证分析。研究
结果显示，中小企业的研发投入强度和企业所得税税率之间呈现一种倒 U型的曲
线关系，即降低税率将加大研发投入，但拐点之后税率的降低会使投入减少[35]。
许伟和陈斌开（2016）基于 2004至 2009年增值税转型的自然实验认为减税对投
资特别是私人部门的投资有明显促进作用，用好减税清费措施对稳增长、调结构
非常重要[36]。潘孝珍（2016）对我国上市公司 2008至 2014年的数据进行实证研
究发现，企业无论是对外资本投资还是对内固定资产投资，其规模都与企业实际
获得多少税收优惠正相关；而且不同投资规模的企业对税收优惠的反应差别比较
大，他认为在税收优惠方面可以考虑加大对小规模企业的力度，发挥优惠政策刺
激企业投资的作用，充分调动小企业的积极性 [37]。申广军等（2016）利用“全国
税收调查”数据对 2009 年增值税改革的政策冲击进行了实证研究，确认了减税
对中国经济的积极影响，他们认为减税政策在短期内会刺激微观企业的固定资产
投资[38]。 
综合学者们的研究可以发现，大部分实证研究证明税收优惠政策能够通过降
低资本使用者成本来刺激企业投资，但也有少数研究发现对企业投资的促进作用
并不明显，而且可能存在一个拐点问题，即过度的税收优惠对企业投资的促进作
用不明显。 
1.2.3 关于税收优惠政策与企业外源性融资相关性的研究 
在小微企业的成长过程中，融资约束是一个关键性问题，特别是随着小微
企业生产经营能力的迅速提高，仅是依靠自身有限资金并不能够支持小微企业
发展壮大，因此，能否获得足够的外源性融资对处于成长期的小微企业来说非
常重要（Rajan and Zingales,1998[39]；Johnson et al，2002[40]；林毅夫和李永军，
2001[41]）。然而，作为一个发展中国家，我国小微企业对外融资难这一问题长期
存在，这对小微企业的发展相当不利（林毅夫和李永军，2001[41]；罗党论和甄
丽明，2008[42]），据世界银行的调查数据显示，75%的中国民营企业面临着融资
约束（Claessens and Tzioumis，2006[43]），而民营企业中的很大一部分就是小微
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企业。信息不透明和信息不对称可能是导致小微企业融资难的两个重要原因
（张捷，2002[44]；Adrian，2010[45]），由于信息不对称往往会导致道德风险，银
行等金融机构经常利用“信贷配给”制度来规避这一风险，对需要贷款的企业
实行打分后对其有选择地授信，而这一政策的主要对象正是信息不透明的小微
企业（张捷，2002[44]）。在金融发展受到抑制的发展中国家，商业信用融资作为
一种短期外部融资方式，是银行信贷融资的有益补充，已经成为小微企业获得
短期外源性负债融资的重要来源（McMillan and Woodruff，1999[46]；张杰等，
2007[47]；盛丹、王永进，2014[48]）。通过以上文献可以看出，帮助小微企业更顺
利地获得银行等金融机构的贷款以及商业信用融资，即促进小微企业获得更多
的负债融资，可以有效地缓解小微企业融资难问题。 
税收优惠政策能否帮助小微企业缓解对外融资约束，从而对小微企业的外
源性融资有所促进，中外学者对此进行了研究探讨。Guenther and Willenborg
（1999）实证分析了英国 1993年针对小企业实施的减税政策，发现税收优惠政
策有助于降低小企业的资本成本,帮助小企业对外融资[49]。Cowling et al.(2003)
认为支持小微企业发展的财政手段主要是通过税收优惠、财政补贴和政府采购
这三个方面来实现，通过政府的有效引导，可以使社会资源逐渐流入被扶持的
产业和企业[18]。而唐婧妮等（2010）却认为我国税收优惠政策对中小型企业融
资支持有限，在外源性融资上，与融资相关的税收优惠政策反而对大企业更有
优势，中小企业受到的对待并不公平，导致中小企业在外源性融资方面的税收
政策受惠面偏窄，难以引导社会资金向中小企业流动[50]。张文春（2011 年）认
为不完善的资本市场导致小微企业难于获得债务融资或权益融资，小微企业更
多还是要靠自身利润积累，因此要对小微企业实行特殊的税收处理，市场失灵
使得世界上大多数政府采取一些税收优惠手段来缓和这种融资约束 [51]。史达等
（2014）认为银行作为一个盈利性机构，是很难以牺牲自身利益为代价去帮助
小微企业的，对相对弱小的小微企业而言，金融机构难于发挥有效的作用。从
长远来看，解决小微企业融资难这一问题需要政府适当的调控和有效的财税支
持 [52]。沈志远、高新才（2013）认为在创业阶段的小微企业盈利少，为了鼓励
小微企业发展，可以实施税收优惠，这样可以缓解小微企业的资金短缺，还能
引导更多的外来资金流入小微企业，增加小微企业资金量[53]。杨向阳、童馨乐
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